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Nacrtak
U hrvatskoj su književnosti bila poznata dva teksta apokrifne Legen­
de o 12 petaka (oba u glagoljskim zbornicima iz 16. stoljeća). Danas se 
zna za jo š  jedan stariji glagoljski tekst iz 15. stoljeća i za glagoljski popis 
12 petaka iz 1375. godine. Novootkriveni tekstovi ovdje su priređeni u 
latinici.
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Naš slavljenik akademik Eduard Hercigonja u svojoj je povijesti hr­
vatske srednjovjekovne književnosti poklonio pozornost apokrifnoj Le­
gendi o 12 petaka, njezinu sadržaju i elementima narodnoga sujevjerja. 1 
U vrijeme kad je  pripremao knjigu bila su poznata dva glagoljska prijepi­
sa legende iz 16. stoljeća: u Tkonskom i Grškovićevu zborniku. Danas se 
zna za još jedan stariji glagoljski tekst Legende o 12 petaka. Taj novoot- 
kriveni tekst objavljujemo u latiničkoj transliteraciji u čast akad. Eduarda 
Hercigonje.
Apokrifna priča o 12 petaka raširena je u mnogobrojnim prijepisima 
u slavenskim književnostima, osobito u južnoslavenskima i istočnosla­
venskima i privlačila je pažnju u prošlom stoljeću. Ruski književni histo­
ričar Aleksandar N. Veselovski proučio je glavne osobine tada poznatih 
ruskih i srpskih prijepisa i odredio njihove europske paralele.2 U novije 
vrijeme Svetlana M. Tolstaja3 aktualizirala je  proučavanje Legende o 12 
petaka. Ona je  imala priliku da prouči pedeset tekstova Eleuterijeve i Kli- 
mentijeve verzije. Tekstove je  analizirala kao dio usmene narodne tradi­
cije i vjerovanja. Na konkretnim je  primjerima pokazala da priča i danas 
živi na istočnoslavenskim prostorima u Polesju, tj. južnom dijelu Bjelo- 
rusije i sjevernom dijelu Ukrajine. Ondje su članovi Poleske etnolingvi- 
stičke ekspedicije pronašli nekoliko suvremenih rukopisnih zbornika koji 
sadrže tu priču. Ista je priča sačuvana u usmenoj tradiciji kao duhovna 
pjesma ("duhovnyj stih"), pa autorica ističe da ta okolnost "pruža jedin­
stvenu priliku razmatranja kontinuiteta od starih do suvremenih varijana­
ta priče o 12  petaka, poniklih pod različitim lingvističkim, literarnim, 
istorijskim i etnokulturnim okolnostima i u različitim sredinama."4 Tol- 
stojeva je popisala osnovna izdanja slavenskih prijepisa Legende o 12 peta­
ka obiju verzija - Eleuterijeve i Klimentijeve - među kojima je spomenuto 
Strohalovo izdanje hrvatskoga glagoljskoga teksta iz Tkonskoga zbornika.
Glagoljski rukopis, u kojem je  još jedan tekst Legende o 12 petaka, 
čuva se u Sieni, Biblioteca comunale, Ms. X. VI. 13. Onamo je  dospio u 
18. stoljeću kao dar učenoga opata Alberta Fortisa zajedno s još jednim 
glagoljskim i latiničkim rukopisom. Sva tri darovana Fortisova rukopisa 
registrirana su u objavljenom inventaru sienske biblioteke, koji je sasta­
1 Eduard Hercigonja, Srednjovjekovna književnost. Povijest hrvatske književ­
nosti, 2, Zagreb 1975, 132.
2 Aleksandar N. Veselovskij, Opyty po istorii razvitija hristianskoj legendy. IV. 
Skazanie o 12-i pjatnicah, ŽMNP, č. 185, 1876, ijun’, str. 326-367; VI. Freiheit-Elev- 
ferij, ŽMNP, č. 191, 1877, maj, str. 76-125.
3 Svetlana M. Tolstaja, Tragovi stare srpske i stare ruske apokrifne tradicije u 
folkloru Polesja. Naučni sastanak slavista u Vukove dane. Referati i saopštenja 14/1 
'(1985), 237-247.
4 Svetlana M. Tolstaja, o.c., 239. U dodatku autorica prilaže tri današnja teksta 
Legende o 12 petaka iz Polesja.
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vio Lorenzo Ilari: Indice permaterie della Biblioteca comunale di Siena, 
Siena 1844-1847. Za glagoljski rukopis X. VI. 13. Ilari piše: "Libretto 
ascetico MS. in lingua schiavona, con in fine tre brevir orazioni in lingua 
latina alla passione del Nostro Signore Gesu Cristo Codicetto cartaceo in 
8 vo di fog. 41. X. VI. 13." (sv. V, 174). O sienskom je glagoljskom ruko­
pisu X. VI. 13. pisao František Pastmek po želji prof. J. Kolouseka, koji 
je  posredstvom prof. Voigta (u pruskom Kralovcu) 1899. dobio četiri fo­
tografska snimka rukopisa, što ih je nabavio engleski učenjak Conybeare 
u Sieni. Pastrnek se obvezao da će sadržaj fotografskih snimaka protuma­
čiti i objasniti. Obratio se sienskoj gradskoj biblioteci s molbom da rukopis 
posudi praškoj sveučilišnoj biblioteci. Pastrnekovoj želji sienska biblio­
teka nije mogla udovoljiti, ali mu je  poslala podatke o opsegu i veličini 
rukopisa. Tako su Conybeareove snimke rukopisa bile jedini izvor za prou­
čavanje. Pastrnek je  opisao pismo i jezik, objavio faksimil prve stranice i 
tekst u latiničkoj transliteraciji četiriju listova pretpostavljajući da će na 
taj način pobuditi zanimanje za rukopis među katoličkim Slavenima.5
Po Pastrnekovim podacima sienski je  glagoljski rukopis opisao I. 
Milčetić u Hrvatskoj glagoljskoj bibliografiji. Milčetić piše da objavljeni 
dio rukopisa sadrži upute svećeniku "kako ima služiti oficij, što ga propi­
suje brevijar, a opširnije, kako će služiti misu". Milčetiću nije bilo pozna­
to što sadrži ostali dio rukopisa.6 U povijestima hrvatske književnosti i 
hrestomatijama srednjovjekovnih književnih tekstova sienski se glagolj­
ski rukopis opetovano navodi kao jedinstveni tekst o svećeničkim dužno­
stima i sakramentima Ot jerejskago oficija skaz Danas se zna da je 
glagoljski rukopis koji se čuva u Gradskoj knjižnici u Sieni, X. VI. 13. 
zapravo zbornik, bolje rečeno dio zbornika i da uz tekst o svećeničkim 
dužnostima i sakramentima sadrži i književne tekstove. Neki su tekstovi 
iz Sienskoga zbornika priređeni za objavljivanje po fotokopijama rukopi­
sa, koje od 1975. posjeduje Staroslavenski zavod. Te je, naime, godine 
knjižnici Staroslavenskoga zavoda (tada instituta) prof. Leo Košuta po­
slao mikrofilm čitava rukopisa.
Nedavno je  Krassimir Stančev objavio potpuni kodikološki i sadr­
žajni opis rukopisa. Stančev je imao prilike proučavati original rukopisa .7 
Rukopis ima 59 listova, vel. 20,6 x 14,3 cm. Pisanje na papiru ustavnom 
glagoljicom. Stančev razlikuje četiri ruke koje su pisale. Prva je  ruka pi­
5 František Pastrnek, Chrvatsko-hlaholsky rukopis Siensky. Vestnik kralovske 
češke společnosti näuk. Tfida filosoficko-historicko-jazykozpytnä. Ročnik 1900, 
Prag 1901., 1-38.
6 Ivan Milčetić, Hrvatska glagoljska bibliografija. Starine JA, 33 (1911), 241­
-242.
7 Krassimir Stančev, Miscellanea di Siena (Sienski zbornik): trn inedito manos- 
critto croato-glagolitico del XV secolo (Siena, Bibl. comunale, Ms. X. VI. 13), Ricer- 
che Slavistiche, vol. XXXVIII(1991), 13-52.
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sala listove: la-12d; druga: 13a-22d; treća: 23a -50c; četvrta: 50d do kra­
ja. Sastoji se iz dva samostalna, neovisna dijela. Prvi - o svećeničkim 
dužnostima i svetim sakramentima - obuhvaća 1. 1-22. Papir toga dijela, 
prema istraživanjima K. Stančeva potječe iz 50-tih-60-tih godina 15. sto­
ljeća. Drugi, narativni dio rukopisa napisan je  na papiru iz 80-tih godina
15. stoljeća za Mihovila Sultića iz Gvoznice, naručitelja Oxfordskoga 
zbornika (Oxford, Bodlein Library, Ms. Canon. Lit. 414).8 U sadržaju Si- 
enskoga zbornika X. VI. 13. Stančev razlikuje tri cjeline: A, B, C. Prvu 
(A) naziva tipikarskom (f. 1-22), za drugu (B) (f. 23-37a) kaže da sadrži 
šest sermona (govora) od kojih su četiri apokrifna. U trećoj (C) cjelini (f. 
37a-59a) prepoznaje katehetski dijalog između učenika i učitelja, nepo­
znat u opisanim hrvatskim glagoljskim zbornicima. Moja su istraživanja 
iz god. 1987. pokazala d aje  taj dijalog između učenika i učitelja zapravo 
Lucidar Honorija Augustodunensisa, i to mlađa i kraća redakcija,9 u hr­
vatskoj književnosti poznata po latiničkom prijepisu šibenskoga notara 
Gverina Tihića iz god 1533.10
Legenda o 12 petaka u Sienskom zborniku dolazi na f.34b-37a. Pri­
pada Eleuterijevoj verziji priče kao i već poznata dva mlađa glagoljska 
prijepisa u Tkonskom i Grškovićevu zborniku. Priča ima dvije glavne 
komponente: opći dio - legendu o sporu kršćanina Eleuterija sa Židovom 
Tarokajem i jezgru sadržaja - popis 12 petaka, koji se poštuju. U Eleute­
rijevoj verziji prepiru se o vjeri kršćanin Eleuterije, "muž bojazniv i bo- 
goljubiv" sa Židovom Tarokajem, "mudrim meštrom". Eleuterij "prepri 
židovina", koji priznaje da je  kršćanska vjera istinita, a njegova "tina" 
(sumnjiva?). Slijedi nabrajanje 12 petaka "ki su na polzu veliku dušam 
kršćanskim". Tajnu 12 petaka Eleuteriju otkriva Tarokajev sin Amelek (u 
našem tekstu Melek). Zbog toga otac nožem ubija Ameleka, potom ubo­
de sebe. Tekst u glagoljskom Sienskom zborniku ima dodatak bez naslo­
va, za koji K. Stančev tvrdi da ga nema ni u jednom od trideset poznatih 
slavenskih prijepisa Eleuterijeve verzije priče o 12 petaka.
Priča u Sienskom zborniku dolazi pod naslovom: Skazh ot ,bi'(=12) 
petakb suhihb. Glagoljski tekstovi u Tkonskom i Grškovićevu zborniku 
nemaju naslova ( u ruskim je  prijepisima naslov: Skazanija o 12 pjatni-
8 Krassimir Stančev, o.c., str. 17-18.
9 Lucidar u Sienskom zborniku nije potpun. Sadrži 23 glave i prvo pitanje 24. 
glave prve knjige od ukupno tri knjige. Tekst Lucidara iz Sienskoga zbornika kritički 
sam priredila u latiničkoj transliteraciji kao prilog za Zbornik u čast akad. Ivana Duj- 
čeva i poslala ga u srpnju 1987. uredništvu (Znanstveni centar za slavensko-bizant- 
ska proučavanja "Akad. Ivan Dujčev", Sofija). Tekst sam priredila iz fotokopija 
Staroslavenskoga zavoda u Zagrebu.
10 Stjepan Ivšić, Prijevod Lucidara Honorija Augustodunensisa u prijepisu ' 
Gverina Tihića iz godine 1533. Starine JA, 42 (1949), 105-259.
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cah). Tolstojeva navodi da su toponomastički i pogotovo onomastički po­
daci u atribuciji tekstova priče o 12  petaka bitni argumenti, na što je upo­
zorio već A. N. Veselovski. U hrvatskim glagoljskim prijepisima ime 
grada u kojem se vodila rasprava između kršćana i Židova je Drač. Nomi- 
nativni oblici kršćanina i Židova su: Eliuterii, Tarakoi (u srpskim prijepi­
sima: Eleuterije, Tarasije - u ruskima: Elevterij, Tarasij). Ime vrhovnoga 
židovskoga boga u glagoljskim je prijepisima Adonai. Tolstojeva spomi­
nje oblike: Aclon, Adonaj, Adonail, Natanail iz ruskih i srpskih tekstova. 
Ona smatra da su i nazivi petaka i njihovi epiteti značajni u atribuciji pri­
jepisa priče i njihovih uzajamnih veza. Stoga navodi primjere naziva pe­
taka i kaže da se u srpskim tekstovima javljaju nazivi\ petak i petka, a u 
istočnoslavenskima svuda pjatnica i pjatok. Za epitete uz petke Tolstoje­
va navodi primjere: veliki, sveti, vremeni, zavjetni, izabrani. U Sienskom 
zborniku naziv je petak, a epitet suhi. Glagoljski prijepisi u Tkonskom i 
Grškovićevu zborniku nemaju naslova, pa ni epiteta uz petak. Epitet suhi 
uz petak javlja se i u najstarijem sačuvanom hrvatskoglagoljskom zborni­
ku iz 1375. godine, nazvanom Borislavićevim po piscu Grguru Borislavi- 
ću iz Modruša (Nacionalna biblioteka u Parizu, Code Slave 73). Na 
početku zbornika (f. l v) je  popis 12  petaka bez legende o prepiranju kr­
šćanina i Židova o vjeri. U naslovu popisa 12 petaka naveden je  epitet 
suhi: Skazb o .bi.(=12) petcih’ suhih’.
Napomena uz izdanje teksta
Glagoljski tekst Legende o 12 petaka iz Sienskoga zbornika Ms. X. 
VI. 13. priređujemo u latiničkoj transliteraciji na način već uobičajen u 
objavljivanju glagoljskih tekstova. Pri tome je  jat (fii) prenesen jedin­
stvenim znakom e, đerv (DP) znakom J, šta (W) znakom ć, poluglas (I) 
znakom b. Kraćeno pisane riječi razriješene su tako da su razriješeni dije­
lovi stavljeni u okrugle zagrade () . Izostavljena slova, slogovi i riječi do­
dani su u šiljastim zagradama ( ) .  Velika slova i interpunkcijski znakovi 
prilagođeni su današnjem hrvatskom pravopisu. Osnovni je  tekst uspo­
ređen s mlađim tekstom u glagoljskom Grškovićevu zborniku iz 16. stol­
jeća (Arhiv HAZU VII 32, f. 78-80v). Sve značajnije, ponajprije leksičke 
razlike zabilježene su u bilješkama. Grškovićev zbornik uzet je  zato što 
je tekst priče o 12 petaka iz glagoljskoga Tkonskoga zbornika objavio 
1917. R. Strohal: O prepirci kršćanina Eleutorija sa Židovom Tarakojem 
ili o dvanaest petaka u: Stare hrvatske apokrifne priče i legende, 22-24. 
Strohal je pogrešno datirao Tkonski zbornik u 15. stoljeće umjesto u 16. 
stoljeće. U dodatku prilažemo transliterirani tekst popisa 12 petaka iz Bo- 
rislavićeva zbornika.
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f. 34 b
f. 34 c
f .3 4 d
Kratice
add. = addit (dodaje); om. = omittit (ispušta).
TEKST
Skazb ot .bi. (=12) petakb suhihb.
Cti razumno.
Est’ edanb gradb imenemb Dračb, v komb živiše množastvo 
židovb i pru1 imehu š nimi kršćane2 vsaki danb v grade tom’. 
Oče3 va vsehb onehb4 stranahb i prepirahu se5 v zbor’ne6 pri 
Karmeli7. I sabraše se erei8 židovski i rese9 krst’enomb10: 
"Ne moremo zlobi sie trpiti. I izbiemo se sami. 11 Izberimo ot 
vasb ednoga mudrago12, a ot nas’ drugoga da se ona m eju13 
sobu14 pri ta. I ako prepri vaš’ 15 da se mi kr’stimo u vašu veru. 
Ako li se mi ne kr’stimo, da smo va velice krivini". I ugodne 
biše te riči krst’enomb. I togo radi16 tvorahu17 Židove up’va- 
juči se na svoga mudroga meštra18. I tada izbraše 
h(rbst)bene19 muža / boezniva20 i bogoljubiva ot mudroh 
(sic!) izbraše21 imenemb Eliutorie, a židovskomu meštru22 
biše ime Tarakoi.
I počesta sta (sic!) se priti meju23 sobu24 shaehota se v ’ ednu 
polaču. I kada25 ima se26 be tretičb sniti židovinb poe sa sobu 
sina svoego, komu biše ime Melekb. I kada vlezosta, pruče se 
v ’ glbokie27 k ’nigi. B(og)b vsevedacb pomagaše Eliutoriju i 
prepri židovina. Tagda28 z gnevomb reče židovinb: "Viju 
k(a)ko29 prelasti30 me, i istin’na e(stb) vera vaša, a naša vera 
tina e(stb). I k(a)ko našemu31 zakonodavcu32Moiseju B(og)b 
evi se na gore Sinaiscei,33 a vašemu34 pokaza se istina. V isti­
nu ot devi Marie rodi se H(rbst)b Isusb k(a)ko propoved/oše 
i35 proroci36.1 reče paki židovinb Eliutoriju37: "Viju te veliko 
mudra, da li ne znašb ot bi.(=12 ) petakb, ki su na polzu38 ve­
liku39 dušamb krsčan’skimb". I sie40 rekb Ta(ra)koi41, izbiže
'parnju; 2add. o veri krsenskoi(!); 3 i; 4 om.; 5 bihu; 6 izborni; 
7umjesto: pri Karmeli Grškovićev zb. ima: knižnici; 8 učiteli i parisei; 
9rekoše; 10om.; iladd. da; I2mudra; 13om.; 14om.; l5add. krstenin’ na­
šega; 16umjesto: I  togo radi Grškovićev zb. ima: A to; 17govorahu; 
18om.; l9add. ednoga; 20om.; 2Iizabrana; 22om.; 23 i; 24om.; 25om.; 26 
om.; 27gluboke; 28Tada; 29da; 30preprl’...esi; 3lom.; 32om.; 33Sionscii; 
34vam’; 35om.; 36om.; 37om.; 38spasen’e; 39om.; 40to; 4Iom.;
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i ne more stati ot goresti42 sr’dca43, a sinb nega44 Melekb45 
osta pri46 п е т ь 47. 1 reče Eliutorii Meleku48: "Da ti ne visi49 
ot bi.(=12) petku50 ke mi51 reče52 ot(a)cb tv(o)i". I reče sinb 
židovinb: "Post’ petkov’ dobro vimb". I reče emu Eliutorii: 
"Zaklinam te B(ogo)mb živimb da mi e povišb". I užasi se i s 
trepetom’ i sa suzami53 i povida emu о  petcehb vse do konca. 
I reče emu54 Melekb55 sie56: "Eli bihu n(a)ši57 h(rbst)benina 
ot ap(usto)lb vašihb. I naidoše u nego knižni svitakb i v 
f. 35 a tomb58 svitce59 ti petki / pisani. I onoga60 umoriše ljutoju61 
semrtiju, a svitakb pročtoše i62 ognju63 predaše64. 1  do šego 
d’ne est’ kletva65 i nepriezanb meju nami i be rota meju nami 
nepovidati ihb vamb h(rbst)benomb da žele duša moe vašee 
vere. I zato skažu tebe о  petkehb da primu toboju krščen’e i 
povida emu vsa о  petcehb.
I vnide paki Tarakoi66 i reče Eliutoriju: "Viju da si smučenb 
о  petcehb bi.(=12)." I reče emu Eliutorii: "Poveda mi e sinb 
tvoi Melekb67”. I reče emu 68 Tarakoi69: "Da skaži mi e ke 
petke ti pravišb". Tag’da Eliutorii poče70 emu skazovati. I re­
če emu:
.A.(=l) petakb e(stb) miseca s(e)ktebra pred vzdviženiemb 
f  35 b s(ve)tago71 križa v ’ ki / potoplenb be Sodom i72 Gomorb73 i 
inihb gradi .gi.* (=14)74potopleni biše edanb časb noći.
.B. (=2) petakb po vzdviženii s(ve)t(a)go75 križa, v ki Moisei 
razdili Crmnoe76 more i provede Iz(dravi)le77 po sre(de) 
ego ,78 a neprieteli pogrezoše v79 treti čas noči. Si petakb 
e(stb) č(e)tvrtidnevan’ zato veli se h(rbst)beninu80 postiti.
.V. (=3) petakb e(stb) miseca novembra pred’ s(ve)timb An- 
d’reemb, v ki znamena Eremie prorokb81 kivotb svetine i vzet 
be а п ] ( е ) 1о т ь  i nesenb i postavlenb e(stb) meju dvema gora­
ma treti časb noći82 d’ne i pokri oblakb ognenb do drugoga 
priša(s)tvie H(rbsto)va.
42velike žalosti; 43add. na nega; 44tu; 45om.; 46om; 47o/n.; 48k ne-
mu; 49viš li; 50petak’; 51om.; 52imenova; 53slzami; 54om.; 55om.; *om;
57Zidove; 58kom’; 59om.; 60add. krstenina; 61ljutu; 62na; 63ogan’ ga;
64položiše; 65Dio od: kletva do ...i povida emu vsa o petcehh u Grškovi-
ćevu zb. glasi: rota meju Židovi nepovidati ga krstenom’ da zač’ želi
duša moe vere vaše zato sam’ povideP tebi da primu ot’ tebe s(ve)to
kršcenie; 66židovint>; 67om.; 6som.; 69židovin’; 70Grškovićev zb. izo­
stavlja dio od: poče do ...reče emu; 71om .; 72om.; 73om.; 74.g.(=4);
15om.\ 76Carnoe; 77sini Iz(dravi)l(e)vi; 78mora; 19add. mori i potopleni
biše; 80h(rbst)enom; 81om.; 82om.; čini se d a je  pisar u originalu pre­
križio noći.
*Tkonski zbornik: ,gi'.(=14).
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.G. (=4) petakb e(stb) miseca dektebra v kvatri pred ro(i)st 
f. 35 c vom’ H(rbsto)vimb v ki ub’enb bê Za/hariju83(sic!) prorokb 
meju crikvoju i otaremb v peti časb d’ne. Si petakb est’ če- 
tvrtodnevanb i vrimenan’. Togo radi84 veli se85 h(rbst)bêninu 
postiti.
.D. (=5) petakb e(stb) miseca marča, prvi petakb86 v ki prestu­
pi Adamb zapov(ê)db b(o)ž(i)ju i izagnanb bê iz’ raê v sedmi 
časb d’ne.
.E. (=6 ) petakb e(stb) pred blagovečememb B(ogo)r(odi)cê, v 
ki ubi Kainb87 brata svoego Abêla v treti čas’ d ’ne. I si bê prvi 
m r’tvacb n(a) z(e)mli sinb Adamovb.
.Ž. (=7) petakb e(stb) na muku H(rbsto)vu v ki H(rbst)b ras­
pet’ e(stb) 88 vziskati vshote ovacb svoihb89 pogibšihb, ispusti 
d(u)hb svis’ti90 v deveti časb d’nê.
.3 . (=8 ) petakb e(stb) pred’ petikosti, v ki pliniše Agareni 
mnogie strani i izag’naše Kritene91 pêti č(a)sb noći i si êdihu 
f. 35 d / mesa velbludov’92 i krv kožlu p ’êhu i to rasplodiše se va 
ostrovehb93, to est va otocehb.
.Z. (=9) petakb e(stb) po petikostihb, v ki pliniše Agareni 
Er(u)s(oli)mb s Navhodonosoromb94 c(êsa)r(e)mb v leto Ere- 
mie pr(o)roka v deseti časb d’ne. Se bê ispl’neno95 e(stb) 
Er(u)s(oli)mu. Tag’da96 sta Er(u)s(oli)mb opustit .m. (=60) 
letb i tag’da97 rekoše Haldei sinomb Izdravilevimb: "Vspoite 
n(a)mb ot pesanb sionskihb k(a)ko vspoemb pesanb G(os- 
po)dnu n(a) z(e)mli tudždei (sic!)98. I paki stvoriti99 s’tvo­
r i100 povelêniê101 prêd’ nečistivimb102 c(êsa)r(e)mb dokole 
nismo103 na svoei z(e)mli." Tagda104 vedihu e v ’ ednomb 
uži105po oštru kameniju i trniju. I kada106ih se pet’ nabodiše, 
f. 36 a tada ihb varo/vaše107 .p. (=90) da bi ne priêli takove strasti. O 
tomb D(a)vidb prorokovaše108 g(lago)le109: "Vzratihb se na 
strastb eg’da vn zemi trnb. Togo radi ne pojut: A(lelu)ê ni 
Slava 0(tb)cu i si110 petakb vrimenanb e(stb). Togo radi111 
veli se h(rbst)bêninu postiti.
83Zaharie; 84zato; &5add. vsakomu; 86om.; 87Kaen; 88Grškovićev
zb. om.: v ki H(ri>st)b raspet’ e(sth); 89om., 90s(ve)ti svoi; 91krsteni v;
92velblue; 93Grškovićev zb. om.: va ostrovehb, to est; 94Nabukonoso-
rom’; 95isplnenie velikoe; 96,97Tada.; 98tuei; "žalovati; 100om.; 101za-
povedi; 102om.; 103ne budemo; 104I tako; 105Grškovićev zb. om.: v’
ednomb uži; 106Gda; 107vraCaše se; 108om.; 109govori; nov; n l I zato;
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I .  (=10) petakb e(stb) pred ro(i)stvomb s(ve)t(a)go112 Ivana 
H(rbs)btitela v k i113 poslahb114 .i.(=10) knezi n(a) z(e)mlju 
ejupataiskuju ruku Moiseovu i Eruneju115 i prevratiše reku 
ihb v krv’ v sedmi časb d’ne.
■AI. (=11) petakb e(stb) miseca avgusta pred’ Uspeniemb 
s(ve)te M arie116 v ki d ’vigoše117 Izmaliteni k(a)ko i krilate 
ptice po moru v korablehb i pleniše mnogie strani. I izi­
doše118 va vse z(e)mle b(o)ž(i)imb poveleniemb119 do 
f. 36 b veli/koga120 Rima vseju z(e)mlju .m.(=60) i .v.(=3) leta i raz- 
grdeše zlae na z(e)mli. I izidoše na Er(u)s(oli)mb121, a G(os- 
pod)b122ihb ne biše123 poslalb tamo. I povele124 G(ospod)b125 
Gedeonu izbiti126 e na Osopatove dole, a proče127 izagna v 
pustinu re(ko)moju128 Metrotov129 pustini130 vladati131 
.m.(=60) i .b.(=2) leti k(a)ko g(lago)let132Isaie prorokb: "Fi- 
listei i Dumei i Moabb vsplenit’ čeda Amova133poveleniemb ihb". 
,BI.(=12) petakb e(stb) miseca avgusta pred’ usičeniemb Iva­
na H(rbs)titela134 v ki useknu Irudb c(esa)rb glavu Ivanu 
H(rbst)it(e)lju v drugi čas noči.
n2om.\ n3add. Gospodin’; 114posla; 115Eruna, podvrati; 116um- 
jesto: Uspeniemb s(ve)te Marie Gršk.: velu misu; 1I7zvigoše(!); ]Â add. 
na lice; lK add.: i vkladoše nutri; l20om.; l2ladd.: grad; i22add.: 
B(og)b; l23add.: im dopustil ni ih’; 124zapovida; 125om.; 126pobiti; 
127nikih’; I28ka se zove; 129Metrov; 130poslidne; 131vladanie e(stb); 
132govoritb; 133Amonova; m add. glavi;
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f. 36 c
f .3 6 d
f. 37 a
Č ’ti p ra vo j35
I kada sliša sie židovinb, ruknu velikimb136 glasomb reki137: 
"Tako mi B(og)a Adonae, k(a)ko dosele nest’ povedana138 
sie ričb v ’ 139 h(rbst)be(ne)hb140 da ovo141 / poveda sinb moi 
Melekb"1421 vzamb nožb svoi143 i** zakla144 sina svoego, a 
sebe ubode.145I azb146Eliutorii, slišav’ ot židovinak(a)ko na 
polzu147 sut’ h(rbst)benomb sie petka ,bi.(=1 2 ), d(u)šamb 
nihb na spasenie148 napisah’ e k(a)ko podobaet’ ih strici i čisti 
postomb i m(o)l(i)tvami149 o k ’rusi i o vodi .a.(=l) krat na 
d(a)nb. I ako vzmožanb,150tvori151 m(i)lostinu, davai152ubo- 
zimb, 153 a ot ljubodeenie imei vzdržati154 se. Ako li v sie 
pet’ki ili v kvatri temporne155 začnet se i rododit (sic!) se156 
(dite) budet’ nezdravo ili besno ili hromo ili gluho ili nimo ili 
slipo ili inu bolezniju udržimo. I ovo157 slišavše s(ve)ti 
o(tb)ci naučeni duhom’ s(ve)timb, zapovidaš/e da ki godi bu­
det’ streči i čuvati158 ove petke zgora159 pisane160 i .g.(=4) 
kvatri161 tem’pori postiti o vode i o krusi, k(a)ko e zgora pi­
sano v strašni d(a)nb suda ne uboit’ se. Ki živet’ i c(esa)rstvu- 
et’ B(og)b v’ vse veki vekb amen’. Ti že G(ospod)i.
V petakb e Adamb stvorenb.
V petak’ e sagrešilb.
V petakb Kainb ubi Avela.
V petak’ e prišalb potopb n(a) z(e)mlju.
V petakb e(stb) Ilie ubilb .r.(=100) ljudi i .b.(=2).
V petakb e ubilb Davidb Golieda.
V petakb e usičena glava Ivana H(rbs)bt(ite)la.
V petakb e G(ospo)dinb raspet’.
V petakb e pošala (sic!) na n(e)bo d(e)va M(a)rie.
V petakb e ubj(e)nb s(ve)ti Pet(a)rb i P(a)v(a)lb.
V petakb e raspet’ s(ve)ti An’drei.
V petakb hoće r ’vati se An’tih(rbst)b / sili eju i Enohomb i s 
vsimi vernimi krst’e(na)mi.
135Gršk. om.: Čti pravo, [3f,add. gnivom’ i; 137i reče; 138poveda- 
no; 135om., 140krstenom’; 141to; 142Amalek’; 143o/n.; 144ubode; '^ z a ­
kla; 146e; 147sprosene; 148Gršk. om.: d(u)šamu nihb na spasenie: 
149molitvoju; 150bogat’; 151čini; i52om.; 153om.; 154zdrži; 155om.; 
156Dio od: budet’ nezdravo do bolezniju udržimo Gršk.: dite i rodilo bi 
se imalo bi biti zalimi betegi raneno; 157se; 158nastoeti; 159om.; 160om.; 
*6IGr.šk. do kraja: postiti suho i čisto kako e pisano v strašni dan’ suda 
ne uboit se biti suen’. Amenh.
**Tkonski zbornik: zakla sina svoga a sebe ubode.
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DODATAK
Popis 12 petaka iz glagoljskoga Borislavićeva zbornika,
1375 (Pariz, Bibl. Nat., Code Slave 73, f . lv)
Skazb o ,bi.(=12) petcih’ suhih’
ke imaju h(rbst)beni o vodi i o krusi postiti dari do večerne i g ’do ljubo bi 
e za .bi'.(=1 2 ) let’ postil’. d(u)šu bi ot’ pakla iskupilb.
Ot tih’ rečenih’ petakb.
Prvi e(stb) miseca sektebra pred’ vzdvižen’i s(veta)go križa.
Drugi pet(a)kb e(stb) po vzdvižen’i s(veta)go kr(i)ža.
Treti pet(a)kb e(stb) miseca novembra pre(db) s(ve)timb Andreemb. 
.G.(=4) p(e)t(a)kb e(stb) po roistve H(rbsto)ve.
,D.(=5) p(e)t(a)k’ e(stb) miseca mar’ča prvi p(e)t(a)kb.
.E.(=6 ) p(e)t(a)kb e(stb) togoe miseca predb Bl(a)govečeniemb 
B(ogo)r(odi)ce.
.Ž.(=7) p(e)t(a)k’ e(stb) veli muke H(rbsto)ve.
.3 .(=8 ) p(e)t(a)kb e(stb) pred S(ve)timb D(u)h(o)mb.
.Z.(=9) p(e)t(a)kb e(stb) prvi miseca ijuna.
.I.(=10) p(e)t(a)k’ e(stb) togoe m(i)s(e)ca pred’ s(ve)tih’ ap(usto)lovb Pe­
tra i P(a)vla dnemb.
.AI.(=11) p(e)t(a)kb e(stb) m(i)s(e)ca av’gusta pred’ prestavleniem’ 
s(ve)te B(ogo)r(odi)ce.
.BI.(=12) p(e)t(a)kb e(stb) togoe m(i)s(e)ca pred’ usečeniem’ gl(a)vi 
s(veta)go Iv(a)na Kr’st(ite)la.
B(og)u hv(a)l(a) am(e)nb.
A. Nazor 300 Croatica 42/43/44/1995-6,
Početak Legende o 12 petaka. Glagoljski zbornik, Siena, Bibl. comunale, 
Ms. X. VI. 13, f  ,34  b.
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SUMMARY
ONE MORE GLAGOLITIC TEXT OF THE LE G E N D  O F  
TW ELVE FRIDAYS
The Glagolitic miscellany manuscript from the 15th century, which is today 
kept in Siena (Bibl. comunale, Ms. X. VI. 13), contains the apocryphal L egen d  
o f  T w elve  F ridays (f. 34b-37a) under the title Skazb ot .bi'. (=12) petakb suhihb. 
It belongs to the Eleuterian redaction (type). With the noun p e ta k  (F rid a y ) comes 
the atribute suhi {dry, in the sense of fa s t, fa stin g ). The same atribute appears in 
a list of twelve Fridays in the Glagolitic miscellany from 1375 A.D. (Paris, Bibl. 
Nat., Code Slave 73, f. l v) in which the list of twelve Fridays does not come 
together with the legendary text containing a contrast Iprenije) on religion about 
a Christian and a Jew.
The author presents the Glagolitic text from the Siena miscellany in Latin 
transliteration and compares it with the younger text from the Grskovic miscel­
lany from the 16th century (Zagreb, Arhiv HAZU, VII 32, f. 78r-80v). She also 
gives the list of twelve Fridays from the Paris miscellany. All texts are kept on 
photocopies owned by the Old Church Slavonic Institute in Zagreb.
